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I. Datos de identificación 
Espacio educativo donde se imparte Facultad de Arquitectura y diseño 
 
Licenciatura Licenciatura en Diseño Gráfico 
 
Unidad de aprendizaje Metodología para el diseño Clave  
 
Carga académica 4  0  4  8 
  Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 
     
Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
Seriación Ninguna  Ninguna 
    
 UA Antecedente  UA Consecuente 
    
Tipo de Unidad de Aprendizaje    
 Curso X Curso taller  
     
 Seminario  Taller  
     
 Laboratorio  Práctica profesional  
     
 Otro tipo (especificar)  
 
Modalidad educativa    
 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     
 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     
 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 
Formación común    
     
    
 
 
     
    
 
 
     
Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje  
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II. Presentación de la guía pedagógica 
El Plan de Estudios 2015 de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la UAEMex está fundamentado en un modelo flexible y 
constructivista, por lo que los métodos, estrategias y técnicas deben ser acordes 
a este planteamiento. 
El propósito de esta guía pedagógica para la Unidad de Aprendizaje de 
Metodología para el Diseño de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la FAD de la 
UAEM es orientar sobre la aplicación de los métodos, estrategias y técnicas, así 
como explicitar los recursos didácticos y las actividades que propicien la 
comprensión y por tanto un aprendizaje significativo sobre los métodos más 
utilizados en la disciplina del diseño gráfico para abordar proyectos. 
El objetivo de esta Unidad de Aprendizaje consiste en aplicar en forma lógica, 
coherente y adecuada los diversos métodos para la solución de proyectos de 
diseño, por lo que se deberá utilizar el método de la exposición y explicación oral; 
métodos interactivos y de construcción del conocimiento; las técnicas para la 
resolución de problemas para casos específicos así como para la realización de 
ejercicios basándose en estrategias como la lluvia de ideas, mapas mentales, 
conceptuales y redes semánticas, así como las de identificación, análisis y 
evaluación para cada método abordado. 
Esta guía pedagógica contempla dieciocho semanas de clase para un semestre, 
con un aproximado de treinta y seis clases y ciento cuarenta y cuatro horas clase 
en donde esta guía pedagógica propone una serie de contenidos que se 
consideran convenientes abordar para obtener los resultados de aprendizaje 
deseados. Se pretende que este documento le posibilite al profesor desarrollar 
con libertad y creatividad su docencia. 
 
III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 
Núcleo de formación: Núcleo Básico 
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Área Curricular: Metodología 
  
Carácter de la UA: Obligatoria 
 
 
 
 
IV. Objetivos de la formación profesional.  
Objetivos del programa educativo: 
Formar Licenciados en Diseño Gráfico con alto sentido de responsabilidad, 
vocación de desarrollo y con competencias para: 
 Proponer soluciones integrales a los problemas de comunicación visual. 
 Crear propuestas innovadoras sobre identidad gráfica corporativa, 
institucional y personal. 
 Crear imágenes gráficas de comunicación multimedia para plataformas y 
Páginas Web. 
 Producir imágenes digitales, con el fin de generar mensajes masivos;  
impresos, digitales y audiovisuales. 
 Proponer proyectos de diseño de imágenes gráficas de publicidad. 
 Crear proyectos de publicaciones editoriales. 
Formar licenciados en Diseño Gráfico en  con alto sentido de responsabilidad y 
vocación de servicio, y con competencias y conocimientos suficientes para: 
 Diseñar procesos de comunicación editorial, digital y audiovisual. 
 Trasmisión de estímulos y la sensibilización de los usuarios por medio de la 
imagen. 
 Transmitir mensajes, haciendo uso de la construcción visual, técnicas de 
representación seca y húmeda. 
 Diseñar procesos e implementar sistemas tipográficos, de impresión y diseño 
editorial  
 Diseñar sistemas de señalética 
 Contribuir en los procesos financieros y administrativos de las empresas 
publicitarias. 
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 Realizar investigación tendiente a la mejora e implementación de sistemas 
de comunicación visual. 
 Difundir la cultura del diseño gráfico  en diferentes niveles de la sociedad. 
 Revisar la normatividad específica de registro de marca y derecho de autor 
con el fin de mejorar la calidad de insumos y producto terminado. 
 
 
Objetivos del núcleo de formación:  
Núcleo de formación básico: 
Promover en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y 
filosóficas de sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las ciencias 
y las humanidades, y el desarrollo de las capacidades intelectuales indispensables 
para la preparación y ejercicio profesional, o para diversas situaciones de la vida 
personal y social. 
 
Objetivos del área curricular o disciplinaria:  
Diseñar imágenes gráficas aplicando la lógica matemática y metodologías de 
investigación cualitativa y cuantitativa apoyándose de diversas técnicas, para 
realizar investigaciones y detectar problemas de comunicación visual y conciencia 
social. 
 
V. Objetivo de la unidad de aprendizaje. 
Seleccionar los diversos métodos y técnicas del diseño gráfico de acuerdo a sus 
características, para elaborar propuestas de diseño de imágenes gráficas con el fin 
de dar solución a proyectos de diseño. 
Aplicar en forma lógica, coherente y adecuada los diversos métodos para la solución 
de proyectos de diseño. 
 
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 
Unidad 1. Introducción a la metodología 
Objetivo:  
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Comprender la importancia de la metodología de investigación y sus 
particularidades en el diseño gráfico como un conjunto de indicaciones y 
prescripciones para la solución de los problemas derivados del diseño (Secuencia 
de acciones, su contenido y procedimientos específicos). 
 
Contenidos: 
1. Conocimiento e investigación 
-Conocimiento vulgar 
-Conocimiento científico 
 
2. Introducción a la metodología de investigación 
-Introducción a la investigación cuantitativa 
-Introducción a la investigación cualitativa 
  
 
3. Importancia de la Investigación en el diseño gráfico 
-Fenómeno o Necesidad 
-Usuario 
-Creatividad 
-Forma y función 
Métodos, estrategias y recursos educativos 
Los métodos que se recomiendan para esta unidad son el expositivo a partir de 
demostraciones prácticas y basándose en una metodología de la construcción del 
aprendizaje con el trabajo en grupo fomentando el aprendizaje significativo y 
colaborativo. Se recomiendan las estrategias de adquisición de Información a 
través de la técnica de lluvias de ideas y mapas mentales y conceptuales en 
grupos, así como la técnica de explicación oral, realizando estudios directos, así 
también las técnicas por descubrimiento, la resolución de problemas y casos 
específicos para la realización de un proyecto en el área del diseño gráfico. 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
Presentación del curso 
Evaluación diagnóstica. 
Sobre el Estado del Arte 
del conocimiento e 
investigación. 
Reflexión sobre los tipos de 
conocimiento en la 
Exposición y 
retroalimentación sobre las 
bases de la investigación 
cuantitativa y cualitativa. 
Elaboración de mapas 
mentales y conceptuales. 
 
Realización de un breve 
ensayo sobre la 
importancia de la 
investigación en el diseño 
gráfico retomando las 
estrategias de lluvia de 
ideas y la técnica por 
descubrimiento para la 
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investigación a partir de la 
exposición. 
 
resolución de un fenómeno 
o necesidad básica del 
diseño en la que se 
exprese el usuario que 
atiende, la estrategia 
creativa y el cómo se 
estructura la forma y 
función del abordaje. 
2 (Hrs.) 3 (Hrs.) 3 (Hrs.) 
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Salón de clases Pizarrón y proyector 
 
Unidad 2. Metodología para el diseño 
Objetivo:  
Reconocer los enfoques actuales y constantes metodológicas del diseño 
gráfico, con el fin de comprender su funcionamiento y aplicación a proyectos 
de diseño. 
 
Contenidos: 
1. Enfoques de los métodos de Diseño Gráfico 
1.1. Enfoque centrado en el objeto 
1.2. Enfoque centrado en el usuario 
1.3. Enfoque centrado en el significado/experiencia del usuario 
2. Constantes Metodológicas en el Diseño Gráfico 
2.1. Análisis 
2.2. Síntesis 
2.3. Evaluación 
3. Aplicación de las constantes a proyectos de diseño  
3.1 Problema-proyecto-solución 
3.2 Definición/Planteamiento 
3.3 Investigación/necesidad/usuario 
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3.4 Generación de ideas/Creatividad/Perfeccionamiento  
3.5 Generación de Dummies 
3.6 Implementación 
Métodos, estrategias y recursos educativos 
Los métodos que se recomiendan para esta unidad son el expositivo a partir de 
demostraciones prácticas y basándose en una metodología de la construcción del 
aprendizaje con el trabajo en grupo, fomentando el aprendizaje colaborativo. Se 
recomiendan las estrategias de adquisición de Información a través la técnica de 
lluvias de ideas y mapas mentales y conceptuales en grupos, así como la técnica 
de explicación oral, realizando estudios directos, así también las técnicas por 
descubrimiento, la resolución de problemas y casos específicos para la realización 
de un proyecto. 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
Exposición y 
retroalimentación los 
enfoques de los métodos 
en el diseño gráfico. 
Elaboración de mapas 
mentales y conceptuales. 
 
 
Exposición y 
retroalimentación sobre el 
análisis, síntesis y 
evaluación como parte de 
los métodos en el diseño 
gráfico. 
Realizar una reflexión y 
presentación sobre una 
aplicación real de estas 
variables en el diseño 
gráfico. 
Exposición y 
retroalimentación sobre el 
las constantes en la 
investigación para 
proyectos de diseño. 
 
Reflexión sobre estas 
constantes en proyectos 
reales expuestos por 
distintos teóricos del 
diseño. 
 
5 (Hrs.) 5 (Hrs.) 5 (Hrs.) 
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Salón de clases Pizarrón y proyector 
 
 
Unidad 3. Métodos proyectuales para el Diseño Gráfico 
Objetivo:  
Analizar los métodos proyectuales para el diseño gráfico reconocidos 
académicamente para aplicarlos en proyectos de diseño. 
1. Conocimiento de Métodos de Diseño del  Siglo XX 
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1.1. Víctor Pápanek: Método Generalizador Integrado 
1.2. Jorge Frascara: Método Proyecto de Diseño/Comunicación visual 
1.3. Joan Costa: Método Aplicado a Señalética 
1.4. Norberto Chaves: Método de Proyección de la Imagen 
1.5. Gui Bonsiepe: Método de Proyectación 
1.6. Bruce Archer: Método Sistemático para diseñadores 
1.7. Bernard Lobach: Método del Proceso Creativo y Solución de Problemas 
1.8. Jordi  Llovet: Método Textual Contextual 
 
2. Aplicación de Métodos de Diseño del Siglo XXI 
2.1. La aportación de Sergio Cuevas 
2.2. Oscar Olea y Carlos González: Método DIANA 
2.3. UAM-ATZCAPOTZALCO: Modelo General del Proceso de Diseño 
2.4. DESING THINKING 
2.5. Luis Rodríguez Morales: Esquema Configurador de la forma 
2.6. Dieter Rams: Los Diez Principios del Buen Diseño. 
Métodos, estrategias y recursos educativos 
Los métodos que se recomiendan para esta unidad son el expositivo a partir de 
demostraciones prácticas y basándose en una metodología de la construcción del 
aprendizaje con el trabajo en grupo, fomentando el aprendizaje colaborativo. Se 
recomiendan las estrategias de adquisición de Información a través la técnica de 
lluvias de ideas y mapas mentales y conceptuales en grupos, así como la técnica 
de explicación oral, realizando estudios directos, así también las técnicas por 
descubrimiento, la resolución de problemas y casos específicos para la realización 
de un proyecto en el área del diseño gráfico. 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
Exposición y 
retroalimentación sobre los 
métodos en el diseño del 
Siglo XX. 
 
Aplicación de los métodos 
del Siglo XX en proyectos 
básicos de diseño a partir 
de esquemas y mapas 
mentales y conceptuales, 
para entender su 
aportación. 
 
Exposición y 
retroalimentación sobre los 
métodos en el diseño del 
Siglo XXI. 
 
Aplicación de los métodos 
del Siglo XXI en proyectos 
básicos de diseño a partir 
de esquemas y mapas 
mentales y conceptuales, 
para entender su 
aportación. 
 
 
Elaboración de una línea 
del tiempo que especifique 
los métodos utilizados en la 
resolución de proyectos de 
diseño del Siglo XX, sus 
técnicas y estrategias. 
 
Elaboración de una línea 
del tiempo que especifique 
los métodos utilizados en la 
resolución de proyectos de 
diseño del Siglo XXI, sus 
técnicas y estrategias. 
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8 (Hrs.) 8 (Hrs.) 9 (Hrs.) 
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Salón de clases Pizarrón y proyector 
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VIII. Mapa curricular 
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